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Igaz-e, hogy nem lesz feltámadás? 
Egyetlen kiút az olcsó ölelés 
A kutya, ki ebül érzi magát 
Kirohan egy száguldó autó elé 
Ez nem a napos oldal 
Ez nem a napos oldal 
Ez nem a napos oldal 
Ez nem a napos oldal 
Eltűnt levelek, operált borítékok 
Idegenek néznek vissza a tükörből 
A kezek mind-mind megkötött kezek 
A dal is visszacseng a süket fülekből 
Takony kenődik szőrös arcokon 
Most rohad szét a vaslogika 
Félek, idelátszik már a pokol, a pokol 
(1987) 
VARIOLA 
Hangodat nem hallom 
Tudod, ha valaki úgy akarja, 
nem fúj többet már a szél. 
Tudod, ha valaki úgy akarja, 
Te sohasem léteztél. 
Nem tudhatod, hogy ki kivel van, 
és hogy merről fúj a szél. 
A dolgok már rég összekeveredtek, 
ezt csak az éli túl, aki fél. 
Félek, csak félek a hangodat nem hallom. 
A félelem hideg könnyei már égetik 
az arcom. 
Minden arc mosolyog szemből, 
de hideg, akár a jég. 
Bátor lehetsz, de ők erősebbek, nekik 
Te nem vagy ellenfél! 
Félek, csak félek... 
(1985) 
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A legjobb mozi 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom. 
Reménykedik a végzet, 
törött pohárba öntik arcukat a szépek. 
Sárga térképre vérrel fest 
az őrült szobafestő, 
A vörös telefont nem veszi fel a 
rémült főszereplő. 
A békegalambok keserű vérét isszuk, 
tudom, 
A nap lenyugszik és felkel egy másik 
nyugaton. 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom, 
Mérget lopott a bánat, 
hajnalszárnyú hintók vágják a fákat. 
A legjobb mozinak is vége lesz 
egyszer, tudom, 
Széttört a büszke kardom, 
meggypiros ajkú lepkék tépik a húsom. 
(1988) 
KIVÁLÓ HOLTTESTEK 
Sebek a vízen 
Mit látsz a szememben 
Olyanok vagyunk, mint a fák 
Csak mi egyedül ketten 
Védtelen már minden érzelem 
Utazunk a testemben 
Arcunkba fúj a szél 
Megszületett benned a tenger 
Levegőért kapaszkodva, fuldokolva él, 
Mint a sebek a vízen 
Sebek a vízen 
Mit látsz, újra fázom 
Olyanok vagyunk, mint a fák 
Egyszer az ősz átsétált a városon 
A tenger utoljára még megsimogat 
Utazunk a testedben, 
Mint a sebek a vízen 
Sebek a vízen 
(1983) 
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